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Sessió Núm. Data Pàgina 
30-11-2011 1 10-1-2012 3 
23-12-2011 4 10-2-2012 469 
27-1-2012 8 10-3-2012 1395 
24-2-2012 12 20-4-2012 1908 
30-3-2012 14 10-5-2012 2282 
27-4-2012 17 10-6-2012 2685 
25-5-2012 20 10-7-2012 3123 
29-6-2012 23 10-9-2012 3513 
25-7-2012 28 20-10-2012 4189 
5-10-2012 30 10-11-2012 4572 




Sessió Núm. Data Pàgina 
23-12-2011 1 10-1-2012 61 
27-1-2012 4 10-2-2012 535 
24-2-2012 8 10-3-2012 1446 
30-3-2012 12 20-4-2012 1965 
27-4-2012 14 10-5-2012 2351 
25-5-2012 17 10-6-2012 2747 
29-6-2012 20 10-7-2012 3176 
25-7-2012 23 10-9-2012 3573 
5-10-2012 28 20-10-2012 4259 
26-10-2012 30 10-11-2012 4635 




Sessió Núm. Data Pàgina 
14-12-2012 1 10-1-2012 67 
21-12-2011 1 10-1-2012 74 
4-1-2012 2 20-1-2012 159 
11-1-2012 2 20-1-2012 162 
11-1-2012 2 10-2-2012 539 
25-1-2012 2 10-2-2012 547 
11-1-2012 4 10-2-2012 539 
25-1-2012 4 10-2-2012 547 
1-2-2012 5 20-2-2012 914 
8-2-2012 7 29-2-2012 1141 
22-2-2012 8 10-3-2012 1450 
29-2-2012 9 20-3-2012 1476 
7-3-2012 9 20-3-2012 1481 
14-3-2012 12 20-4-2012 1971 
28-3-2012 12 20-4-2012 1980 
11-4-2012 13 30-4-2012 2021 
18-4-2012 14 10-5-2012 2357 
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Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
25-4-2012 15 20-5-2012 2401 
9-5-2012 15 20-5-2012 2405 
16-5-2012 17 10-6-2012 2753 
30-5-2012 17 10-6-2012 2760 
6-6-2012 18 20-6-2012 2795 
13-6-2012 18 20-6-2012 2800 
13-6-2012 19 30-6-2012 2839 
15-6-2012 extraordinària 19 30-6-2012 2849 
20-6-2012 20 10-7-2012 3182 
27-6-2012 20 10-7-2012 3187 
4-7-2012 21 20-7-2012 3224 
11-7-2012 22 30-7-2012 3270 
19-7-2012 23 10-9-2012 3580 
30-7-2012 24 20-9-2012 3694 
12-9-2012 26 30-9-2012 3866 
19-9-2012 27 10-10-2012 3899 
26-9-2012 27 10-10-2012 3913 
3-10-2012 28 20-10-2012 4262 
10-10-2012 29 30-10-2012 4306 
17-10-2012 30 10-11-2012 4640 
24-10-2012 30 10-11-2012 4651 
21-10-2012 30 10-11-2012 4656 
7-11-2012 32 30-11-2012 4749 
14-11-2012 32 30-11-2012 4755 
21-11-2012 33 10-12-2012 4831 
28-11-2012 34 20-12-2012 4907 
5-12-2012 34 20-12-2012 4920 






Sessió Núm. Data Pàgina 
21-12-2011 1 10-1-2012 92 
4-1-2012 1 10-1-2012 108 
11-1-2012 2 20-1-2012 162 
25-1-2012 4 10-2-2012 552 
1-2-2012 4 10-2-2012 556 
8-2-2012 5 20-2-2012 918 
22-2-2012 7 29-2-2012 1150 
29-2-2012 8 10-3-2012 1456 
7-3-2012 9 20-3-2012 1488 
14-3-2012 9 20-3-2012 1495 
28-3-2012 12 20-4-2012 1986 
11-4-2012 12 20-4-2012 1991 
18-4-2012 13 30-4-2012 2027 
25-4-2012 14 10-5-2012 2360 
9-5-2012 15 20-5-2012 2420 
16-5-2012 15 20-5-2012 2425 
30-5-2012 17 10-6-2012 2767 
6-6-2012 17 10-6-2012 2773 
13-6-2012 18 20-6-2012 2800 
15-6-2012 extraordinària 19 30-6-2012 2850 
20-6-2012 19 30-6-2012 2851 
27-6-2012 20 10-7-2012 3193 
4-7-2012 20 10-7-2012 3198 
11-7-2012 21 20-7-2012 3229 
19-7-2012 22 30-7-2012 3280 
30-7-2012 23 10-9-2012 3594 
12-9-2012 24 20-9-2012 3713 
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Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
19-9-2012 26 30-9-2012 3882 
26-9-2012 27 10-10-2012 3917 
3-10-2012 27 10-10-2012 3920 
10-10-2012 28 20-10-2012 4270 
17-10-2012 29 30-10-2012 4318 
24-10-2012 30 10-11-2012 4669 
31-10-2012 30 10-11-2012 4673 
7-11-2012 30 10-11-2012 4685 
14-11-2012 32 30-11-2012 4762 
21-11-2012 32 30-11-2012 4768 
28-11-2012 33 10-12-2012 4839 
5-12-2012 34 20-12-2012 4949 
12-12-2012 34 20-12-2012 4964 
    
 
Comissions del Consell Municipal 
 
Actes 
Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i 
Innovació. 
Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
13-12-2011 3 30-1-2012 210 
17-1-2012 7 29-2-2012 1155 
14-2-2012 11 10-4-2012 1647 
20-3-2012 13 30-4-2012 2029 
17-4-2012 16 30-5-2012 2464 
17-4-2012 Modificació acta sessió  18 20-6-2012 2803 
15-5-2012 19 30-6-2012 2856 
19-6-2012 22 30-7-2012 3293 
17-7-2012 27 10-10-2012 3927 
25-9-2012 29 30-10-2012 4328 
16-10-2012 35 30-12-2012 4998 
    
 
Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut 
i Esports. 
Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
13-12-2011 3 30-1-2012 239 
17-1-2012 7 29-2-2012 1185 
20-3-2012 13 30-4-2012 2074 
14/2/2012 11 10-4-2012 1679 
17-4-2012 16 30-5-2012 2505 
15-5-2012 19 30-6-2012 2904 
19-6-2012 22 30-7-2012 3330 
17-7-2012 27 10-10-2012 3954 
25-9-2012 29 30-10-2012 4370 
16-10-2012 35 30-12-2012 5031 
    
Comissió de Presidència i Règim Interior Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
14-12-2011 3 30-1-2012 266 
18-1-2012 7 29-2-2012 1219 
13/2/2012 (conjunta i extraordinària) 11 10-4-2012 1634 
15/2/2012 11 10-4-2012 1709 
21-3-2012 13 30-4-2012 2107 
18-4-2012 16 30-5-2012 2531 
16-5-2012 19 30-6-2012 2935 
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Comissió de Presidència i Règim Interior Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
20-6-2012 22 30-7-2012 3368 
18-7-2012 27 10-10-2012 3989 
26-9-2012 29 30-10-2012 4403 
17-10-2012 35 30-12-2012 5071 
    
Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
14-12-2011 3 30-1-2012 305 
18-1-2012 7 29-2-2012 1260 
13/2/2012 (conjunta i extraordinària) 11 10-4-2012 1634 
15/2/2012 11 10-4-2012 1743 
21-3-2012 13 30-4-2012 2143 
18-4-2012 16 30-5-2012 2562 
16-5-2012 19 30-6-2012 2973 
18-6-2012 22 30-7-2012 3398 
18-7-2012 27 10-10-2012 4030 
26-9-2012 29 30-10-2012 4434 
17-10-2012 35 30-12-2012 5096 
    
Comissió de Seguretat i Mobilitat Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
15-12-2011 3 30-1-2012 338 
19-1-2012 7 29-2-2012 1283 
16/2/2012 11 10-4-2012 1768 
22-3-2012 13 30-4-2012 2177 
19-4-2012 16 30-5-2012 2590 
17-5-2012 19 30-6-2012 3006 
21-6-2012 22 30-7-2012 3431 
16-7-2012 27 10-10-2012 4064 
27-9-2012 29 30-10-2012 4471 
18-10-2012 35 30-12-2012 5138 
    
Comissió de d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
15-12-2011 3 30-1-2012 367 
19-1-2012 7 29-2-2012 1311 
16/2/2012 11 10-4-2012 1793 
22-3-2012 13 30-4-2012 2208 
19-4-2012 16 30-5-2012 2624 
17-5-2012 19 30-6-2012 3037 
20-6-2012 22 30-7-2012 3464 
16-7-2012 27 10-10-2012 4092 
27-9-2012 29 30-10-2012 4492 
18-10-2012 35 30-12-2012 5163 
    
 
Acords 
 Gaseta Municipal 
 Núm. Data Pàgina 
Fe d’errates 1 10-1-2012 111 
Gener de 2012 3 30-1-2012 405 
Febrer 2012 7 29-2-2012 1352 
Març 2012 11 10-4-2012 1838 
Abril 2012 13 30-4-2012 2239 
Errades materials de redacció als acords d’abril 
2012 
16 30-5-2012 2654 
Maig 2012 16 30-5-2012 2655 
Juny 2012 19 30-6-2012 3081 
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 Gaseta Municipal 
 Núm. Data Pàgina 
Juliol 2012 22 30-7-2012 3499 
Setembre 2012 27 10-10-2012 4125 
Octubre 2012 29 30-10-2012 4527 
Desembre 2012 35 30-12-2012 5202 
    
 
Consells Municipals de Districte 
 
Acords 
Districte 1. Ciutat Vella 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
1-12-2011 1 10-1-2012 112 
3-5-2012 15 30-5-2012 2431 
5-7-2012 24 20-9-2012 3729 
    Districte 2. L’Eixample 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
8-5-2012 16 30-5-2012 2665 
3-7-2012 21 20-7-2012 3232 
23-10-2012 30 10-11-2012 4690 
    Districte 4. Les Corts 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
1-3-2012 15 20-5-2012 2432 
3-5-2012 15 20-5-2012 2435 
5-7-2012 21 20-7-2012 3235 
18-9-2012 
extraordinària 27 10-10-2012 4134 
18-9-2012 
extraordinària 28 20-10-2012 4275 
    Districte 7. Horta-Guinardó 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
6-3-2012 9 20-3-2012 1498 
8-5-2012 15 20-5-2012 2437 
3-7-2012 21 20-7-2012 3238 
18-9-2012 26 30-9-2012 3888 
2-10-2012 28 20-10-2012 4276 
4-12-2012 34 20-12-2012 4978 
    Districte 9. Sant Andreu 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
20-12-2011 1 10-1-2012 114 
13-3-2012 12 20-4-2012 1992 
10-7-2012 21 20-7-2012 3241 
9-10-2012 28 20-10-2012 4278 
     
Districte 10. Sant Martí 
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Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
1-3-2012 28 20-10-2012 4280 
3-5-2012 28 20-10-2012 4284 
5-7-2012 28 20-10-2012 4288 
19-9-2012 
extraordinària 28 20-10-2012 4292 
4-10-2012 28 20-10-2012 4292 
4-12-2012 35 30-12-2012 5215 





Acords dels òrgans de govern 
 
Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Aprovació dels preus públics municipals per a l’any 2012 i 
successius 
2 20-1-2012 164 
Modificacions de crèdit 2 20-1-2012 199 
Aprovació del Preus Públics per a l’any 2012 i successius 4 10-2-2012 559 
Modificacions de crèdit Pressupost 2011 4 10-2-2012 719 
Modificacions de crèdit Pressupost 2011 i 2012 5 20-2-2012 921 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 8 10-3-2012 1459 
Aprovació de les modificacions dels preus públics 2012 i següents 9 20-3-2012 1501 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 9 20-3-2012 1502 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 10 30-3-2012 1528 
Aprovació de l’adaptació dels models de Plecs de clàusules 
administratives particular per als contractes d’obres, 
subministrament i serveis (Acords CP 30-3-2012, CCM 21-3-2012 i 
CG 7-3-2012) 
11 30-3-2012 1845 
Modificacions de crèdit 2012 12 20-4-2012 1994 
Aprovació dels preus públics sales del Centre d’Informació i 
Assessorament per a Joves (CIAJ) per a l’any 2012 i següents 
13 30-4-2012 2245 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 13 30-4-2012 2246 
Aprovació inicial nou Reglament Orgànic del Consell Tributari 14 10-5-2012 2364 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 14 10-5-2012 2364 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 15 20-5-2012 2440 
Modificacions e crèdit Pressupost 2012 16 30-5-2012 2667 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 17 10-6-2012 2777 
Aprovació definitiva preus públics pels serveis d’educació pel curs 
2012/2013 
18 20-6-2012 2804 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 18 20-6-2012 2816 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 19 30-6-2012 3089 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 20 10-7-2012 3202 
Aprovació inicial de la modificació del ROM 21 20-7-2012 3244 
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Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Aprovació definitiva del nou Reglament d’Honors i Distincions de 
l’Ajuntament de Barcelona 
21 20-7-2012 3244 
Aprovació definitiva del nou Reglament Orgànic del Consell Tributari 21 20-7-2012 3250 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 21 20-7-2012 3257 
Modificacions de crèdit 2012 23 10-9-2012 3612 
Aprovació bases d’atorgament de subvencions sobre l’import de la 
taxa d’instal·lacions d’antenes radioafeccionat  
23 10-9-2012 3617 
Aprovació bases d’atorgament subvenció sobre l’IBI famílies 
monoparentals 
23 10-9-2012 3619 
Aprovació bases d’atorgament subvenció sobre l’IBI persones viudes 
majors de 65 anys 
23 10-9-2012 3623 
Aprovació preus públics projecte “Temps de barri, temps per tu”. 
2012 
23 10-9-2012 3626 
Aprovació preus públics projecte Petit Tísner Centre Cívic Cotxeres 
Borrell any 2012 
23 10-9-2012 3628 
Aprovació preus públics Escola de Bàsquet Districte de Sant Andreu 23 10-9-2012 3629 
Aprovació preus públics Centre Cívic de Navas Districte de Sant 
Andreu 
23 10-9-2012 3630 
Aprovació Reglament d’ús de la marca Barcelona 24 20-9-2012 3730 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 24 20-9-2012 3737 
Revisió el Pla Econòmic i Financer consolidat 2010-2012 de 
l’Adjuntament de Barcelona 
25 27-9-2012 3775 
Aprovació de la modificació dels preus públics d’instal·lacions 
esportives 2012 i successius 
27 10-10-2012 4135 
Modificacions de crèdit 2012 27 10-10-2012 4164 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 28 20-10-2012 4296 
Modificacions de crèdit 2012 29 30-10-2012 4534 
Aprovació definitiva modificació del ROM 30 10-11-2012 4692 
Modificacions de crèdit 2012 30 10-11-2012 4695 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 31 30-11-2012 4775 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 34 20-12-2012 4981 
    
 
Decrets de l'Alcaldia 
 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Modificació de les funcions de la Direcció de Pressupostos i Política 
Fiscal 
1 10-1-2012 119 
Precisar l’abast de la delegació conferida per Decret d’Alcaldia de 
14-11-2011 al gerent de Recursos 
1 10-1-2012 124 
Modificació de les funcions de la Direcció d’Auditoria Interna 2 20-1-2012 202 
Delegació de competències en relació a les subvencions dins l’àmbit 
de Cooperació Internacional 
2 20-1-2012 202 
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 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Desconcentració en els/les gerents de districte d’atribucions en 
matèries que siguin competència del districte. 
2 20-1-2012 202 
Fe d’errates 3 30-1-2012 412 
Denominació d’espais públics 3 30-1-2012 412 
Modificació de la denominació de la Direcció de Programa de 
Solidaritat i Cooperació Internacional 
3 30-1-2012 412 
Creació i modificació de les funcions dels òrgans de la Gerència de 
Prevenció, Seguretat i Mobilitat 
3 30-1-2012 413 
Activació de la funció de sortida de l’aplicació informàtica del 
Registre General 
4 10-2-2012 720 
Assignació lloc de treball de Coordinador/a per a les Relacions amb 
les Comunitats Religioses 
4 10-2-2012 720 
Assignació lloc de treball Director/a Adjunt/a  4 10-2-2012 720 
Aprovació del procediment aplicable a les inversions 4 10-2-2012 721 
Nomenament membres dels jurats dels Premis Ciutat de Barcelona 
2011 
4 10-2-2012 722 
Nomenament de director de la Direcció de Serveis Generals. Dte. de 
Citat Vella 
4 10-2-2012 723 
Nomenament assessor tècnic del Grup Municipal Partit Popular 4 10-2-2012 723 
Nomenament assessora de la Presidència del Consell Municipal del 
Dte. de Sarrià-Sant Gervasi 
4 10-2-2012 723 
Nomenament d’assessora tècnica del Grup Municipal Partit Popular 4 10-2-2012 724 
Nomenament de director de Cooperació  4 10-2-2012 724 
Designació de la Presidenta de la Junta Arbitral de Consum de 
Barcelona 
4 10-2-2012 724 
Nomenament de Gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans 4 10-2-2012 724 
Delegacions de competències relacionades amb l’atorgament de 
subvencions 
5 20-2-2012 924 
Nomenament assessora de la Regidoria de Dona i Drets Civils 5 20-2-2012 924 
Modificació denominació de la direcció Tècnica de Gestió 7 29-2-2012 1358 
Nomenament de director de Programa de Gestió 7 29-2-2012 1358 
Nomenament assessora Grup Polític Municipal UpB-ERC-Ri Cat-
Dcat-AM 
7 29-2-2012 1359 
Adscripció de la direcció Adjunta d’Infraestructures de Serveis 8 10-3-2012 1462 
Nomenament assessor de la Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i 
Esports 
8 10-3-2012 1462 
Nomenament coordinació de Relacions amb Entitats 8 10-3-2012 1462 
Nomenament assessor Direcció Tècnica de Premsa 8 10-3-2012 1463 
Delegació d’atribucions en matèria d’habitatge d’acolliment temporal 8 10-3-2012 1463 
Proposar membres Consells d’Administració d’Empreses Municipals 9 20-3-2012 1503 
Designació membre Ple Consell de la Cultura de Barcelona 9 20-3-2012 1503 
Designació membre Consorci General Agència Local d’Ecologia 
Urbana de Barcelona 
9 20-3-2012 1503 
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 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Designació membres òrgans de govern d’entitats públiques 
empresarials 
9 20-3-2012 1504 
Designació membres Comissions de Plenari 9 20-3-2012 1504 
Delegació de la representació en la Junta General extraordinària 
d’accionistes de “Barcelona holding Olímpico, SA” 
9 20-3-2012 1504 
Nomenament membre Consell Municipal del Districte de l’Eixample 9 20-3-2012 1505 
Proposar vocals al Ple del Consorci de la Zona Franca 9 20-3-2012 1505 
Designació de membre del Patronat de la Fundació Barcelona Mobile 
World Capital Foundation 
9 20-3-2012 1505 
Aprovació de la Norma Tècnica per a la protecció de dades de 
caràcter personal en suport paper 
10 30-3-2012 1529 
Nomenament Director del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament 
10 30-3-2012 1539 
Reestructuració de la Gerència d’Hàbitat Urbà 10 30-3-2012 1539 
Assignar lloc de treball de Direcció Adjunta de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament 
10 30-3-2012 1548 
Aprovació de l’adaptació dels models de Plecs de clàusules 
administratives particulars per als contractes d’obres, 
subministrament i serveis 
11 10-4-2012 1846 
Sobre les obligacions derivades del desenvolupament del Reial 
Decret 4/2012, de 24 de febrer 
11 10-4-2012 1846 
Delegació de competències relacionades amb les subvencions per 
als programes de Cooperació Internacional 
11 10-4-2012 1847 
Adhesió al Conveni amb que s’estableix el Pla d’Assistència 
Financera Local 
11 10-4-2012 1847 
Denominacions d’Espais Públics 11 10-4-2012 1849 
Modificació de la Direcció de Serveis a les Persones del Dte. de 
Sants-Montjuïc 
12 20-4-2012 1997 
Nomenament d’assessor de la Presidència del Consell Municipal del 
Districte de l’Eixample 
12 20-4-2012 1997 
Amortització lloc de treball de Director adjunt/a de la Direcció de 
Serveis Generals del Dte. de Gràcia 
12 20-4-2012 1997 
Constitució del la Comissió Tècnica de Projectes 12 20-4-2012 1997 
Aprovació del procediment per a l’elaboració i tramitació dels 
projectes i l’execució de les obres municipals 
12 20-4-2012 1998 
Modificacions Decrets de l’Alcaldia sobre atribucions a diferents 
òrgans municipals. Instruccions 
13 30-4-2012 2247 
Delegacions de competències relacionades amb l’atorgament de 
subvencions 
14 10-5-2012 2366 
Modificació de les funcions de l’oficina de Management i Pressupost 
Executiu 
14 10-5-2012 2366 
Modificació Decret d’Alcaldia S1/D/2011-3248 sobre canvi de 
denominació d’Àrea 
14 10-5-2012 2370 
Fe d’errates 15 20-5-2012 2441 
Trasllat llocs de treball de la Comissió Interdepartamental Barcelona 
Ciutat Educadora 
15 20-5-2012 2441 
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 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Modificació de les funcions de la Direcció de Serveis de Família i 
Serveis Socials 
15 20-5-2012 2441 
Creació de la Taula de Policia Administrativa de nivell ciutat 15 20-5-2012 2444 
Aprovació del sistema electrònic de pagament i comunicació 
electrònica a les entitats financeres 
15 20-5-2012 2447 
Nomenament gerent de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de 
Barcelona 
15 20-5-2012 2449 
Nomenament secretari del Consell Municipal de Formació 
Professional de l’IMEB 
15 20-5-2012 2449 
Delegació competència sancionadora derivada de l’ús de les 
Biblioteques del Consorci de Biblioteques de Barcelona 
16 30-5-2012 2669 
Creació de la Taula Municipal de Coordinació del Vehicle Elèctric 16 30-5-2012 2669 
Nomenament assessor Grup Polític Municipal Socialista 17 10-6-2012 2779 
Adscripció dels departaments de Recerca i Innovació, i Gestió de 
Sistemes d’Informació a la Direcció de Serveis d’Estratègia i 
Innovació 
17 10-6-2012 2779 
Modificació de la composició del Grup de Treball per a la millora de 
l’Accessibilitat 
18 20-6-2012 2818 
Creació de la Comissió d’Igualtat per a la dona a la Guàrdia Urbana 18 20-6-2012 2818 
Delegació d’atribucions en la Comissió de Govern 18 20-6-2012 2820 
Amortització llocs de treball 18 20-6-2012 2823 
Creació de la Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria delegada del 
Districte de Ciutat Vella 
20 10-7-2012 3204 
Nomenament directora de Programa de Control de Gestió 20 10-7-2012 3205 
Nomenament directora de Programa de Consorcis i Fundacions 20 10-7-2012 3205 
Delegar la resolució de reclamacions de responsabilitat patrimonial 
en el gerent de Recursos 
20 10-7-2012 3205 
Nomenament director de la direcció de Serveis Jurídics i Secretaria 
delegada 
20 10-7-2012 3205 
Denominacions d’espais públics 21 20-7-2012 3258 
Nomenament assessor/a del Grup Municipal de Convergència i Unió 22 30-7-2012 3506 
Modificació funcions Departament d’Atenció a Persones vulnerables i 
Direcció Programa de Dona 
23 10-9-2012 3633 
Assignar lloc de treball de Director/a de Supervisió Estratègica 23 10-9-2012 3634 
Facultar els/les gerents, altres membres de l’estructura executiva i 
administrativa per a substitucions durant el període de vacances 
23 10-9-2012 3635 
Facultar regidors/es per a substitucions durant el període de 
vacances 
23 10-9-2012 3636 
Delegació d’atribucions en el Regidor de Medi Ambient i Serveis 
Urbans 
23 10-9-2012 3637 
Nomenament d’assessor/a Grup Municipal UpB-ERC-Ri. Cat-Dcat-AM 23 10-9-2012 3637 
Calendari festes locals per a l’any 2013 23 10-9-2012 3637 
Creació comitè de Direcció del Projecte Vehicle Elèctric 23 10-9-2012 3638 
Nomenament Director/a adscrit a la Direcció de Projectes d’Hàbitat 
Urbà 
23 10-9-2012 3639 
Aprovació Bases subvencions Projecte “Joves amb Futur” 24 20-9-2012 3741 
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 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Aprovació del sistema electrònic per l’autorització d’obres i 
ocupacions de la via pública 
24 20-9-2012 3741 
Designació membres jurat dels Premis Consell d’Immigració 2012 26 30-9-2012 3889 
Designació membres jurat del Premi Consell Municipal de Benestar 
Social 
26 30-9-2012 3889 
Nomenament provisional d’adjunt a la Secretaria de l’Ajuntament de 
Barcelona 
27 10-10-2012 4166 
Nomenament de Director de Projectes d’Intervenció Social 27 10-10-2012 4166 
Autorització al personal de vigilància de Mercabarna SA, a que 
cooperi en funcions de vigilància de la Llei 28/2005 
27 10-10-2012 4166 
Nomenament gerent de la Fundació Mies van der Rohe 28 20-10-2012 4300 
Designació de la Comissió encarregada de la constitució de les 
Meses Electorals per a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2012 
29 30-10-2012 4535 
Donar compliment a la nova regulació sobre les prestacions 
econòmiques en situació d’incapacitat temporal 
29 30-10-2012 4535 
Esmenar l’annex del Decret S1/D/2012-3561 sobre supòsits d 
baixes mèdiques 
29 30-10-2012 4535 
Creació de la Gerència adjunta de Projectes Estratègics 29 30-10-2012 4536 
Creació de la Direcció de Coordinació de Contractació Administrativa 29 30-10-2012 4539 
Nova adquisició de la Secretaria del Comitè Executiu 29 30-10-2012 4539 
Nomenament de directora de Projectes de Relacions Internacionals 29 30-10-2012 4540 
Nomenament gerent adjunt de Projectes Estratègics 30 10-11-2012 4699 
Nomenament director de Relacions Institucionals, Gerència Qualitat 
de Vida, Igualtat i Esports 
30 10-11-2012 4699 
Nomenament gerent de l’Institut Barcelona Esports 30 10-11-2012 4699 
Aprovació de la nova normativa gràfica de l’Ajuntament de 
Barcelona 
30 10-11-2012 4699 
Creació de l’Oficina de l’Arquitecte en Cap 31 20-11-2012 4708 
Cessar/Nomenar Arquitecte en Cap 31 20-11-2012 4716 
Nomenament Gerent d’Hàbitat Urbà 31 20-11-2012 4716 
Nomenament Assessor Gabinet de l’Alcaldia 31 20-11-2012 4717 
Nomenament assessor de la Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i 
Esports 
31 20-11-2012 4717 
Denominació d’Espais Públics 32 30-11-2012 4782 
Nomenament assessor/a Grup Polític Municipal Partit Popular 32 30-11-2012 4783 
Modificació de la denominació del Comissionat/da d’Immigració 33 10-12-2012 4851 
Modificació lloc de treball de l’Oficina Tècnica de la Candidatura 
Barcelona Pirineu 2022 
33 10-12-2012 4851 
Delegació d’atribucions en matèria d’Urbanisme i activitats 34 20-12-2012 4987 
Delegació d’atribucions urbanístiques en matèria d’execució de 
sentencies 
34 20-12-2012 4987 
Delegació d’atribucions en matèria de Declaració d’Infrahabitatge 34 20-12-2012 4988 
Nomenament Director de Projectes d’Ordenances Fiscals i altres 
ingressos 
35 30-12-2012 5220 
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 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Modificació de les denominacions de la Direcció de Serveis de 
sistemes Comptables i Gestió de Costos i altres 
35 30-12-2012 5220 
    
Instruccions 
 Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Aprovació de la Instrucció de Comptabilitat referent a l’aplicació de 
l’IVA 
23 10-9-2012 3640 
 
Altres Disposicions 
 Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Acord de la Comissió de seguiment de l’acord de condicions de 
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona sobre les 
borses de treball 
20 10-7-2012 3206 
Criteris complementaris de gestió de les borses de treball 20 10-7-2012 3211 
 
Pressupost General 2012 
(Aprovat per acord del Consell Municipal de 13 de desembre de 2011) 
Gaseta Municipal núm.,6 24-2-2012 Pàgina 
Memòria 991 
Ingressos i despeses per capítol  1002 
Ingressos 
 Classificació econòmica 1003
Classificació orgànica-econòmica 1009 
Despeses 
 Classificació econòmica 1014
Classificació per programes 1022 
Classificació per grup de programa i capítols 1027 
Classificació orgànica-econòmica 1029 
Pressupost per sectors. Classificació econòmica 1030 
Pressupost per districtes. Classificació econòmica 1041 
Pressupost per sectors. Classificació per 
programes 1051 
Pressupost per districtes. Classificació per 
programes 1064 
Pressupost Municipal consolidat 
 D’acord amb la LRHL 1077
D’acord amb la LGEP 1089 
Bases d'execució 1100 
Annex: Relació de partides d’ingressos ampliables 1114 
Annex: Relació de partides del capítol 4 de despeses 1122 
Annex: Relació de partides del capítol 6 de despeses 1134 
Annex: Relació de partides del capítol 7 de despeses 1136 
Proposta Plantilla 1137 
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Cartipàs 
 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Designació de representant al Consell de Direcció del Consorci 
d’Educació de Barcelona 
1 10-1-2012 125 
Designació membre del Consell Rector de l’Institut Barcelona 
Esports 2 20-1-2012 
205 
Designació representant al Patronat de la Casa de la Misericòrdia 
de Barcelona 2 20-1-2012 205 
Actualitzar la composició de la Comissió d’Arquitectura 2 20-1-2012 205 
Renovar i ampliar la composició de la Comissió Tècnica del 
Patrimoni Industrial del Poblenou 2 20-1-2012 205 
Designació de membres suplents de la Junta General del Consorci 
de l’Habitatge de Barcelona 3 30-1-2012 419 
Designació de representants a la Comissió de seguiment del 
conveni amb l’Entitat l’Olivera SCCL 3 30-1-2012 419 
Designació membres de Ple del Consell de la Cultura de Barcelona 4 10-2-2012 725 
Designació de representants a l’Assemblea General de la Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona 4 10-2-2012 726 
Proposició membres del Consell d’Administració de GL Events CCIB 
SL 4 10-2-2012 726 
Delegació presidència del Plenari del Consell Municipal de Medi 
Ambient. Nomenament dels seus membres 4 10-2-2012 726 
Designació representant al Patronat de la Casa de la Misericòrdia 
de Barcelona 4 10-2-2012 728 
Creació de la Taula de patrimoni arquitectònic històric i arqueològic 4 10-2-2012 728 
Designació membre Consell d’Administració de GL Events CCIB SL 5 20-2-2012 925 
Designació representant a la Comissió Executiva del Consorci del 
Parc de Collserola 7 29-2-2012 1360 
Delegació de l’atorgament de llicències d’ús comú especial en 
l’àmbit de sanejament 7 29-2-2012 1360 
Nomenament membre Consell Municipal del Districte de Sarrià-
Sant Gervasi 7 29-2-2012 1360 
Designació membre de l’Assemblea General de l’Agència Local 
d’Energia de Barcelona 7 29-2-2012 1360 
Proposar designació membre Consell d’Administració de 
Clavegueram de Barcelona SA 7 29-2-2012 1360 
Proposar designació membre del Consell d’Administració de 
Tractament i Selecció de Residus SA 7 29-2-2012 1361 
Designació representant al Patronat de la Fundació Fòrum 
Ambiental 7 29-2-2012 1361 
Comunicar al Plenari del Consell Municipal la designació del 
president del Grup Municipal Socialista 7 29-2-2012 1361 
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 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Delegar signatura del contracte-programa entre la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Mer car de les 
Flors-Centre de les Arts de Moviment 
7 29-2-2012 1361 
Cessar/Nomenar secretari no conseller del Consell d’Administració 
de la societat “Barcelona Activa SA” 8 10-3-2012 1464 
Nomenament vicepresident de la Fundació Barcelona Cultura 8 10-3-2012 1464 
Designació vocal del Consell General del Consorci de Biblioteques 
de Barcelona 8 10-3-2012 1464 
Designació secretària del Consell de les Dones 8 10-3-2012 1464 
Nomenament membre Consell Rector de l’Institut Municipal de 
Serveis Socials 8 10-3-2012 1464 
Modificació del Consell Assessor de Salut Laboral de Barcelona 10 30-3-2012 1549 
Comunicació al Plenari del Consell Municipal de la designació de 
Portaveu del Grup Municipal Socialista 10 30-3-2012 1549 
Proposar membre de la Comissió Executiva del Patronat de la 
Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation 12 20-4-2012 2004 
Designació membre Consell Rector de l’Institut Barcelona Esports 12 20-4-2012 2004 
Designació representants al Consell Pedagògic i Científic de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 13 30-4-2012 2248 
Proposar membre del Consell d’Administració de l’Agència de 
Promoció del Carmel i entorns, SA 13 30-4-2012 2248 
Nomenament membre Consell Municipal del Districte de l’Eixample 13 30-4-2012 2248 
Nomenament membre de la Comissió de seguiment del 
ProtocolFestiu de la Ciutat Barcelona 13 30-4-2012 2248 
Designació membre Patronat Fundació Muñoz Ramonet 14 10-5-2012 2371 
Nomenament regidora adscrita al Districte de Les Corts 14 10-5-2012 2371 
Designació representants a la Comissió de Seguiment relacionada 
amb la promoció econòmica i consolidació de Barcelona 14 10-5-2012 2371 
Designació membre Comissions de Plenari de Qualitat de Vida, 
Igualtat Joventut i Esports, i de Seguretat i Mobilitat 14 10-5-2012 2371 
Proposar representants a l’Assemblea general del Consorci Localret 15 20-5-2012 2451 
Proposar membre del Consell d’Administració de l’Agència de 
Promoció del Carmel i Entorns, SA 15 20-5-2012 2451 
Nomenament membre del Consell Municipal del Districte de Sarrià- 
Sant Gervasi 16 30-5-2012 2671 
Designació membre de la Comissió d’Ordenances Fiscals 16 30-5-2012 2671 
Nomenament regidor adscrit al Districte de Nou Barris 17 10-6-2012 2781 
Designació membre de la fundació Barcelona Mobile World Capital 
Foundation 17 10-6-2012 2781 
Designació Vicepresident del Patronat de la Biblioteca Pública Arús 17 10-6-2012 2781 
Nomenament membre del Consell Municipal del Districte de Sant 
Martí 17 10-6-2012 2781 
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 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Designació patrons Fundació Provada Casa Amèrica Catalunya 19 30-6-2012 3091 
Actualització de la composició del Ple del Fòrum Ciutat i Comerç 19 30-6-2012 3091 
Actualització de la composició del Consell de Ciutat i Comerç 19 30-6-2012 3092 
Designació patrons electius Fundació Barcelona Zoo 19 30-6-2012 3093 
Designació membre de la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient 19 30-6-2012 3093 
Modificació de la composició de la Comissió Interdepartamental del 
Call de Barcelona 19 30-6-2012 3093 
Facultar representants a la “Red de Ciudades Inteligentes” 19 30-6-2012 3094 
Fe d’errates 20 10-7-2012 3213 
Nomenament membre del Consell Municipal del Districte de Ciutat 
Vella 23 10-9-2012 3643 
Proposar representant al Consell d’Administració de la Junta 
General de la Societat Capital Risc Barcelona Emprèn 23 10-9-2012 3643 
Designació membres de la Comissió de la Memòria Històrica de 
Barcelona 23 10-9-2012 3643 
Actualització de la Comissió d’Administració Electrònica 23 10-9-2012 3643 
Designació representant del Comitè d’Empresa de Parcs i Jardins de 
Barcelona 23 10-9-2012 3644 
Nomenament representant a la Fundació Privada Urbs i Territori 
Ildefons Cerdà 23 10-9-2012 3644 
Nomenament membre col·laborador de la Fundació Barcelona 
Cultura 23 10-9-2012 3644 
Designació membre del Consell d’Administració de Parcs i Jardins 
de Barcelona 24 20-9-2012 3744 
Nomenament membre Consell Municipal del Districte de l’Eixample 26 30-9-2012 3890 
Designació vocal del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Hisenda 26 30-9-2012 3890 
Proposar membre al Consell d’Administració de Parc d’Atraccions 
Tibidabo SA 27 10-10-2012 4167 
Nomenament membre Consell Municipal del Districte de Sants-
Montjuïc 27 10-10-2012 4167 
Complementar i designar composició del Consell Municipal de 
Benestar Social 30 10-11-2012 4701 
Delegació de la signatura regidora de Ciutat Vella durant període de 
baixa 30 10-11-2012 4702 
Designació de representant a la Barcelona Graduate School of 
Economics, Fundació Privada 30 10-11-2012 4703 
Designació membres del Consell Municipal de Benestar Social 30 10-11-2012 4703 
Designació representants en la Junta de Direcció del Consorci del 
Besòs 30 10-11-2012 4703 
Complementar designació membres del Jurat del Premi Consell 
Municipal de Benestar Social als Mitjans de Comunicació 30 10-11-2012 4703 
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 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Nomenament membre Consell Municipal del Districte de Sant 
Andreu 32 30-11-2012 4784 
Nomenament membre del Consell Municipal del Districte de Ciutat 
Vella 34 20-12-2012 4989 
Nomenament membre Consell Municipal del Districte de Sants-
Montjuïc 34 20-12-2012 4989 
Designació representant en la Fundació Privada de la Pagesia de 
Catalunya 34 20-12-2012 4989 





 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Convenis de col·laboració i autorització paisatgística 4 10-2-2012 730 
Convenis de col·laboració i autorització paisatgística 5 20-2-2012 926 
Convenis de col·laboració i autorització paisatgística 10 30-3-2012 1550 
Convenis de col·laboració i autorització paisatgística 11 10-4-2012 1852 
Convenis de col·laboració i autorització paisatgística 32 30-11-2012 4785 




Concursos i oposicions 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Substitució/Designació membres Tribunal qualificador del concurs 
oposició de 50 places d’Administratius/ives (promoció interna) 
10 30-3-2012 1615 
Designació membres tribunal del concurs oposició per a Tècnic/a 
superior en Arquitectura i Enginyeria. Branca Enginyeria 
13 30-4-2012 2249 




 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de quatre llocs de treball 
1 10-1-2012 126 
Dos llocs de treball de responsable d’Arxiu i Gestió Documental 1 10-1-2012 128 
Dos llocs de treball de supervisor equip Atenció Ciutadana 1 10-1-2012 131 
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 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMH 
1 10-1-2012 135 
Un lloc de treball d’administratiu/iva de Gestió Tributària 1 10-1-2012 137 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió de llocs de treball i concurs de mobilitat horitzontal 
3 -30-1-2012 420 
Cap d’Oficina d’Atenció al Ciutadà 3 30-1-2012 422 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’ICUB 
3 30-1-2012 426 
Responsable de Formació i Selecció 3 30-1-2012 428 
Convocatòria de mobilitat restringida per a informador/a 
tramitador/a de les OAC 
4 10-2-2012 881 
Convocatòria d’un concurs de mèrits per seleccionar director/a de 
centres educatius de titularitat municipal 
4 10-2-2012 885 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió de dos llocs de treball de l’IMMB 
4 10-2-2012 900 
Responsables administratius/ives de Mercats Municipals 4 10-2-2012 902 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball  
5 20-2-2012 983 
Assessor/a Tècnic/a 5 20-2-2012 985 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball 
7 29-2-2012 1362 
Cap de Projecte d’Obres i Manteniment 7 29-2-2012 1364 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un lloc dos llocs 
de treball de l’IMH 
7 29-2-2012 1368 
Administratiu/iva de Gestió Tributària. Activitats o Mobilitat 7 29-2-2012 1370 
Administratiu/iva de Gestió Tributària. Contenciós, Devolucions i 
Reclamacions de Tributs 
7 29-2-2012 1372 
Bases generals que han de regir la convocatòria de quatre 
concursos per a la provisió de quatre llocs de treball de l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona 
7 29-2-2012 1376 
Cap de la Unitat de Recursos Humans i Organització 7 29-2-2012 1378 
Responsable de Gestió Administrativa i Nòmines 7 29-2-2012 1381 
Cap del Servei d’Administració Econòmica 7 29-2-2012 1383 
Responsable d’Infermeria del Servei d’Epidemiologia 7 29-2-2012 1386 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball 
9 20-3-2012 1506 
Tècnic/a de gestió i/o planificació de serveis de personal. 
Desplegament LAPAD 
9 20-3-2012 1508 
Tècnic/a de mobilitat 9 20-3-2012 1511 
Bases que han de regir la convocatòria per ala provisió de 21 llocs 
de treball de director/a d’escola bressol de l’IMEB 
10 30-3-2012 1616 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball de l’IMEB 
10 30-3-2012 1621 
Assessor/a Tècnic/a 10 30-3-2012 1623 
Cap de programa 10 30-3-2012 1625 
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 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball 
12 20-4-2012 2005 
Assessor/a de la Direcció de Programa de Joventut 12 20-4-2012 2007 
Bases generals que han de regir la convocatòria de quatre 
concursos per a la provisió de cinc llocs de treball 
13 30-4-2012 2250 
Tècnic/a de Prevenció i Participació 13 30-4-2012 2252 
Responsable d’Audiovisuals 13 30-4-2012 2255 
Suport Operatiu 13 30-4-2012 2258 
Tècnic/a Sala de Consulta 13 30-4-2012 2261 
Bases generals que han de regir la convocatòria de quatre 
concursos per a la provisió de divuit llocs de treball de l’IMH 
13 30-4-2012 2264 
Administratiu/iva de Gestió Tributària. Departaments de 
Reclamacions de Multes i Infraccions i d’Activitats i Mobilitat 
13 30-4-2012 2266 
Administratiu/iva de Gestió Tributària. Departament d’Administració 
d’Ingressos i Comptabilitat 
13 30-4-2012 2269 
Administratiu/iva de Gestió Tributària. Departaments de Contenciós, 
Devolucions i Reclamacions de Tributs i Recursos i Direcció 
d’Inspecció 
13 30-4-2012 2271 
Administratiu/iva especial d’Hisenda. Departaments de Relacions 
amb els Contribuents. Registre i Cadastre i Bens Immobles 
13 30-4-2012 2274 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’ICUB 
14 10-5-2012 2372 
Tècnic/a en Gestió Cultural per al programa de Fàbriques de Creació 14 10-5-2012 2374 
Bases generals que han de regir la convocatòria del concurs 
específic per a la provisió d’un lloc de treball de responsable del 
servei de documentació de literatura infantil i juvenil del Consorci de 
Biblioteques de Barcelona 
14 10-5-2012 2378 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball 
15 20-5-2012 2452 
Supervisor equip atenció ciutadana 15 20-5-2012 2454 
Informador tramitador Plataforma Telefònica 15 20-5-2012 2457 
Administratiu especialitzat 15 20-5-2012 2458 
Convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar director/a de 
l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu 
16 30-5-2012 2672 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió de dos llocs de treball 
17 10-6-2012 2782 
Suport Operatiu 17 10-6-2012 2784 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMI 
17 10-6-2012 2787 
Responsable de Gestió Administrativa de Personal 17 10-6-2012 2789 
Modificació bases concurs 1421/12 18 20-6-2012 2824 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball de l’IMH 
18 20-6-2012 2825 
Administratiu/iva de Gestió Tributària. Activitats i Mobilitat 18 20-6-2012 2827 
Tècnic/a de Cadastre i IBI 18 20-6-2012 2829 
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 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de quatre llocs de treball 
19 30-6-2012 3095 
Adjunt a Prefectura 19 30-6-2012 3097 
Administratiu/iva especialitzat/ada 19 30-6-2012 3100 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de quatre llocs de treball 
19 30-6-2012 3104 
Lletrat/ada de Recursos Jurídics 19 30-6-2012 3106 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMD 
20 10-7-2012 3214 
Responsable del Servei de suport i assessorament especialitzat 20 10-7-2012 3216 
Bases generals que han de regir la convocatòria de quatre 
concursos per a la provisió de quatre llocs de treball 
23 10-9-2012 3645 
Suport Administratiu 23 10-9-2012 3647 
Tècnic/s adjunt/a a Prefectura 23 10-9-2012 3650 
Responsable de Llicències Obres i Habitatge 23 10-9-2012 3652 
Tècnic/a de Gestió i Planificació de programes de Llicències i 
Inspecció 
23 10-9-2012 3655 
Bases generals que han de regir la convocatòria de quatre 
concursos per a la provisió de quatre llocs de treball de l’ICUB 
23 10-9-2012 3659 
Assessor/a de Presidència 23 10-9-2012 3661 
Responsable de Comunicació de l’Institut de Cultura de Barcelona 23 10-9-2012 3663 
Tècnic/a de Màrqueting i Públics de l’ICUB 23 10-9-2012 3667 
Tècnic/a de Recursos de l’ICUB 23 10-9-2012 3670 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió de dos llocs de treball 
23 10-9-2012 3674 
Auxiliar de procés administratiu 23 10-9-2012 3676 
Bases generals que han de regir la convocatòria de cinc concursos 
per a la provisió de cinc llocs de treball de l’ICUB 
24 20-9-2012 3745 
Tècnic/a en Informàtica 24 20-9-2012 3747 
Tècnic/a del Gabinet de Presidència 24 20-9-2012 3750 
Suport Tècnic Administratiu 24 20-9-2012 3753 
Tècnic/a de l’Oficina de Premsa 24 20-9-2012 3755 
Tècnic/a del Programa de Cultura Científica 24 20-9-2012 3758 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMH 
24 20-9-2012 3762 
Administratiu/iva de Gestió Tributària 24 20-9-2012 3764 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball 
27 10-10-2012 4168 
Tècnic/a de Barris de Districte 27 10-10-2012 4170 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball 
27 10-10-2012 4174 
Administratiu/iva especialitzat/ada 27 10-10-2012 4176 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió de dos llocs de treball 
29 30-10-2012 4541 
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 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Tècnic/a RH Comunicació Interna 29 30-10-2012 4543 
Responsable de Registre General 29 30-10-2012 4546 
Bases que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball de l’ICUB 
29 30-10-2012 4549 
Tècnic/a de premsa i comunicació de l’ICUB 29 30-10-2012 4551 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMSS 
29 30-10-2012 4554 
Direcció de Centre de Serveis Socials 29 30-10-2012 4556 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMPD 
29 30-10-2012 4559 
Tècnic/a de planificació i prospectiva 29 30-10-2012 4561 
Modificació tribunal concurs 1492/12 29 30-10-2012 4563 
Convocatòria de concurs restringit de provisió del lloc de treball de 
suport especialitzat de centres de serveis socials 
35 30-12-2012 5225 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’Institut Municipal de Serveis 
Socials 
35 30-12-2012 5230 
Responsable de Gestió Econòmica 35 30-12-2012 5232 
    
 
Lliures designacions 
 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Lloc de treball de director/a de la Direcció de Serveis de Llicències i 
Espai Públic 
3 30-1-2012 431 
Lloc de treball de director/a de Serveis Territori 3 30-1-2012 433 
Lloc de treball de lletrat consistorial especialista de la Sots direcció 
dels Serveis Jurídics 
3 30-1-2012 435 
Lloc de treball de cap d’Àrea Econòmica, dels PMH 3 30-1-2012 437 
Rectificació Circular 2/2012 4 10-2-2012 906 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de director/a de 
Pressupostos i Política Fiscal 
4 10-2-2012 906 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de cap del 
Departament Planificació i Processos 
4 10-2-2012 908 
Convocatòria per a la provisió de dos llocs de treball de 
secretari/ària “A” 
7 29-2-2012 1390 
Modificació Lliure designació 5/2012 8 10-2-2012 1466 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de cap de 
Departament d’Abastament 
9 20-3-2012 1515 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de cap de 
Recursos Interns 
9 20-3-2012 1517 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de cap 
Departament d’Obres i Manteniment 
9 20-3-2012 1518 
Modificació lliure designació 8/2012 12 20-4-2012 2010 
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 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament de Territori Dte. de Sant Andreu 
12 20-4-2012 2010 
Convocatòria per a la provisió de dos llocs de treball de personal 
administratiu d’Alcaldia 
12 20-4-2012 2012 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de d’assessor/a 
tècnic/a de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 
12 20-4-2012 2014 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament de Llicències i Inspecció 
19 30-6-2012 3109 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de d’Assessor/a 
tècnic/a 
19 30-6-2012 3111 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Responsable 
Fàbriques de Creació de l’ICUB 
19 30-6-2012 3113 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Responsable de 
Planificació Estratègica 
22 30-7-2012 3507 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament de Llicències i Inspecció 
23 10-9-2012 3679 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Sotsdirector/a 
Museu Picasso 
23 10-9-2012 3681 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament de Serveis Jurídics. Dte. de les Corts 
26 30-9-2012 3891 
Convocatòria per a la provisió de dos llocs de treball de lletrat/ada 
consistorial especialista 
27 10-10-2012 4179 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament de Llicències i Inspecció 
29 30-10-2012 4564 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Director/a de la 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic  
29 30-10-2012 4566 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap d’Àrea de 
gestió i administració d’habitatges 
31 20-11-2012 4718 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Decretari/ària 
del Comitè Executiu 
32 30-11-2012 4824 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Director/a de 
serveis de la Direcció de Promoció Educativa de l’Institut d’Educació 
34 20-12-2012 4990 




Funcionaris de carrera/Funcionaris en Pràctiques 
 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Esmenar error material Decret de l’Alcaldia S1/D/2011-05402 2 20-1-2012 207 
Esmenar error material Decret de l’Alcaldia S1/D/2011-05403 2 20-1-2012 207 
Tècnic/a Superior en Art i Història 3 30-1-2012 440 
Tècnic/a Mitjà/na d’Arquitectura i Enginyeria 13 30-4-2012 2278 
Tècnic/a Superior d’Arquitectura i Enginyeria 19 30-6-2012 3116 
Tècnic/a Superior en Ciències branca Medi Ambient 19 30-6-2012 3116 
Tècnic/a Superior en Ciències branca Botànica 19 30-6-2012 3116 
Tècnic Superior en Ciències 19 30-6-2012 3116 
Agents Guàrdia Urbana de Barcelona 23 10-9-2012 3684 
Tècnic/a Superior en Economia i Sociologia 23 10-9-2012 3689 
 Gaseta Municipal  
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 Núm. Data Pàgina 
Tècnic/a Superior en Economia i Sociologia 23 10-9-2012 3689 
Mestres 23 10-9-2012 3689 
Professors d’ensenyament secundari 23 10-9-2012 3689 
Bombers del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament 31 20-11-2012 4721 
Agents de la Guàrdia Urbana  31 20-11-2012 4722 
    
 
 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Mobilitat horitzontal 13 30-4-2012 2278 
Fe d’errates 19 30-6-2012 3116 
 
 
Concursos de personal 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Concurs 1407/11. Cap de Serveis de Coordinació de Centres 4 10-2-2012 911 
Concurs 1408/11. Cap de Servei de Gestió documental 4 10-2-2012 911 
Concurs 1409/11. Suport Operatiu de l’Arxiu Municipal 4 10-2-2012 911 
Concurs 1412/11. Assessor Tècnic 9 20-3-2012 1522 
Concurs 1414/11. Supervisor equip d’Atenció Ciutadà 9 20-3-2012 1522 
Concurs 1410/11. Tècnic/a adjunt/a a Prefectura 10 30-3-2012 1630 
Concurs 1410/11. Tècnic/a adjunta/a a Prefectura 10 30-3-2012 1630 
Concurs 1411/11. Cap de Producció i Relacions externes 10 30-3-2012 1630 
Concurs 1413/11. Responsable d’Arxiu i Gestió Documental 13 30-4-2012 2279 
Concurs 1413/11. Responsable d’Arxiu i Gestió Documental 13 30-4-2012 2279 
Concurs 1416/12. Assessor/a tècnic/a 16 30-5-2012 2681 
Concurs 1417-12. Cap de Projectes d’Obres i manteniment 16 30-5-2012 2681 
Concurs 25/12 IMMB. Responsable administratiu de Mercats 
Municipals 16 30-5-2012 2681 
Concurs 1415/12. Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 17 10-6-2012 2792 
Concurs 125/12. Assessora Tècnica IMEB 18 20-6-2012 2833 
Concurs 126/12. Cap de Bressol de Servei d’Educació Infantil 18 20-6-2012 2833 
Concurs 82/12. Mobilitat OAC 18 20-6-2012 2833 
Concurs 1420/12. Assessor/a de la Direcció del Programa de 
Joventut 19 30-6-2012 3117 
Concurs 1422/12. Responsable d’Audiovisuals 20 10-7-2012 3219 
Concurs 1425-12. Supervisor equip d’atenció ciutadana 20 10-7-2012 3219 
Concurs 1424/12. Tècnic/a de Sala de consulta d’Arxius 21 20-7-2012 3259 
Concurs 1421/12. Tècnic/a de Prevenció i Participació 22 30-7-2012 3509 
Concurs 1423/12. Suport Operatiu 23 10-9-2012 3690 
Concurs 188. Tècnica en Gestió Cultural 23 10-9-2012 3690 
Concurs 1428/12. Suport Operatiu. Dte. Nou Barris 26 30-9-2012 3894 
Concurs 1428/12. Suport Operatiu. Dte. Sant Andreu 26 30-9-2012 3894 
Concurs 143/12. Lletrat de Recursos Jurídics de l’IMH 26 30-9-2012 3894 
Concurs 1427/12. Administratiu/iva especialitzat/ada 27 10-10-2012 4182 
Concurs 1/12. Responsable de Gestió Administrativa 28 20-10-2012 4301 
Concurs 144/12. Administrativa de Gestió Tributària 29 30-10-2012 4569 
Auxiliars de procés administratiu del PMHB 31 20-11-2012 4722 
Concurs 1432/12. Tècnic/a Adjunt/a a Prefectura 31 20-11-2012 4722 
Concurs 1429/12. Adjunt/a a la Prefectura 34 20-12-2012 4993 
Concurs 1430-12. Administratiu/vas Especialitzats/ades 34 20-12-2012 4993 
Concurs 1431-12. Suport Administratiu 34 20-12-2012 4994 
Concurs 1433/12. Responsable Llicències, Obres i Habitatge 34 20-12-2012 4994 
Concurs 1434/12. Tècnic/a de Gestió i Planificació de Programes de 
Llicències i Inspecció 34 20-12-2012 4994 
Concurs 195/12. Suport tècnic administratiu de l’ICUB 34 20-12-2012 4994 
Concurs 1/2012. Administratiu/va Especialitzat/da de l’IMSS 34 20-12-2012 4995 
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Lliures designacions 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Cap del Departament d’Obres i Manteniment Dte. Sant Andreu 4 10-2-2012 911 
Director/, Direcció Adjunta de Planificació i Control de Gestió 9 20-3-3012 1522 
Cap departament de Llicències d’Activitats 9 20-3-2012 1522 
Suport a la Gestió de Protocol 7 29-2-2012 1393 
Director/a de Serveis de Territori 10 30-3-2012 1630 
Lletrat/da Consistorial Especialista 12 20-4-2012 2017 
Cap del Departament de Planificació i Processos 12 20-4-2012 2017 
Cap del Departament d’Obres i Manteniment 17 10-6-2012 2792 
Cap de Departament de Recursos Interns 18 20-6-2012 2835 
Secretàries “A” de Direcció 18 20-6-2012 2835 
Secretàries “A” de Direcció. IMEB 18 20-6-2012 2836 
Assessora Tècnica de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 18 20-6-2012 2836 
Personal Administratiu Alcaldia 19 30-6-2012 3117 
Director de Pressupostos i Política Fiscal 19 30-6-2012 3117 
Cap de Departament de Territori 21 20-7-2012 3259 
Assessor/a tècnic/ Direcció del Programa d’Anàlisi Estratègica 21 20-7-2012 4182 
Cap de Departament de Llicències i Inspecció Dte. de Sant Martí 21 20-7-2012 4182 
Cap de Departament d’Abastament  29 30-10-2012 4569 
Responsable de Planificació Estratègica 29 30-10-2012 4569 
Sotsdirectora del Museu Picasso 31 20-11-2012 4722 
    
 
 
Lliures designacions obertes a altres administracions 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Nomenar assessor/a tècnic de la Sindicatura de Greuges de 
Barcelona 





Laudes de la Junta Arbitral de Consum de Barcelona 
 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Novembre 2011 1 10-1-2012 140 
Desembre 2011 3 30-1-2012 441 
 
Llicències d'obres 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Novembre i desembre 2011 3 30-1-2012 453 
Gener 2012 8 10-3-2012 1467 
Febrer, Març i Abril de 2012 14 10-5-2012 2382 
Abril, Maig i Juny 2012 21 20-7-2012 3260 
Fe d’errates 22 30-7-2012 3510 
Juliol, Agost, Setembre i Octubre 2012 31 20-11-2012 4723 
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Gaseta Municipal   Gaseta Municipal  
Núm. Data Pàgina  Núm. Data Pàgina 
1 10-1-2012 157  24 20-9-2012 3767 
3 30-1-2012 465  26 30-9-2012 3895 
5 20-2-2012 989  27 10-10-2012 4183 
8 10-3-2012 1471  28 20-10-2012 4302 
9 20-3-2012 1524  30 10-11-2012 4705 
12 20-4-2012 2018  31 20-11-2012 4747 
14 10-5-2012 2390  32 30-11-2012 4826 
18 20-6-2012 2837  33 10-12-2012 4904 
19 30-6-2012 3118  34 20-12-2012 4996 
20 10-7-2012 3220     
21 20-7-2012 3268     
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